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 Resultado de um projeto maior, intitulado 
“Recuperação e Conservação de Acervos do Patrimônio 
Histórico e Cultural de Araraquara”, a proposta de 
trabalho promoveu ações de curadoria e conservação 
com curso de capacitação técnica de agentes dos Museus 
de Araraquara além de um programa de Educação 
Patrimonial. As ações educativas foram desenvolvidas 
com alunos de uma escola pública e com os 
representantes do Conselho Municipal de Combate à 
Discriminação e ao Racismo (COMCEDIR). O trabalho 
permitiu um diálogo, entre educadores e agentes 
sociais, a respeito das possíveis formas de se observar o 
passado, tendo em vista as possibilidades para se 
preservar e promover a sustentabilidade do patrimônio 
cultural, local e regional. O diálogo foi estabelecido, a 
partir de estímulos da imaginação do público acerca de 
outros períodos históricos e a respeito de outras formas 
de se pensar os patrimônios existentes nos espaços 
museais. A metodologia utilizada foi colocar o público 
no centro da ação pedagógica, utilizando o patrimônio 
arqueológico e histórico-cultural musealizado do 
município. 
Identidade, Diversidade, 
Educação Patrimonial, Movimentos Sociais.
 Outcome from a bigger Project, titled 
“Recovery and Conservation of Collections of the Historical 
and Cultural Patrimony of Araraquara”, the work proposal 
promoted curatorial and conservation actions with a 
technical training course for agents of the Araraquara 
Museums as well as a o Patrimonial Education program. The 
educative actions were developed with students from 
public schools and representatives of the Municipal Council 
to Combat Discrimination and Racism (COMCEDIR). The 
work allowed a dialog, between educator and social agent, 
regarding possible ways of looking at the past, in view of 
the possibilities to preserve and promote patrimonial 
culture sustainability, local and regional. The dialogue was 
established from public imagination stimuli about other 
historical periods and concerning other ways to think about 
the patrimonial existence on museums spaces. The 
methodology used was to make the public the center of 
the pedagogical action, using archeological and historical-
cultural patrimony musealized of the city. 
 Identity, Diversity, Patrimonial 
Education, Social Moviments. 
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